




学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
 
（  鈴木 敏之  ）  印 
 
（学位論文のタイトル） 
 Efficacy and duration of analgesia from a sustained-release lidocaine sheet in 
humans 















































                                                                                
